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No costa gaire actuar en l'oposici6. Hi ha molta gent que' sense gaire
Intel-llgencla es capac de anar anotenr-vos tots els 'defectes que, es troben en
el complex de lavlda social, econornica i politica. Aixo es carrega de quatre
'
erlts, es descr.i� amb tota Ia vlolencia que hom pugul poser-hi i heus-acl �I
,
secret de Ia dema gogia, a l'abast de totes les fortunes: la demagbgia destruc­
.tiya, que tant mal ens- ha Iet a tots plegers i que tents estralls encara fa per
4iesgracia de tots.'
,0 \
Tenim a sobre una' gran responsabilitat: la d'organltzar la nostra vida
col-lective en tots eIs ordres, i no es pas hora de perdre els temps en paraules
inutils.
.
Perc encera hi ha qui confon aquesta realitat viva i trepidant, amb Ia sa­
:t isfacci6 particular de satisfer els seus instints 0 les seves aficions anecdotl­
quee.
Els estrategues de cafe, els avalotadors del carrer, els ignoranis de sern­
pre, han d'�sse'r neutralltzare. Es l'hora de la tntel-Ilgencia creadora, dels
eonst ructors, que ja en tenim prous de runes morals i materials al nostre vol­
tanto Tenim, sobretor, les runes d'una Societat que s'ha esfondrat en els seus
vlcls, en'els seus crims, en les seves corrupcions, i es necessari, absoluta­
anent necessari que posern les pedres de la nova collectlvltat que l'ha de subs-«,
tituir.
Ha esta't neces,sari eI coratg�h la .for�a de Ies armes, 1(2 valentia personal
per acabar amb les inst.jtucions qu-e en pretendre deturar I'ensulsiada, anaven
,iI erigir-se en butxins del'Dostre cos i del nostre esperit. Perq .de la mateix�
manera que hem de posseir elements per anorrear'el passat, cal que disposem
,els elements per edificar el futuro Bis efectistes de sempre, i sobretot els de
�r,e-pCl:-hora�ue Ce.r.qu.en..ea'fAd(UlituA�ig",-5L��I!1i_<!ell!1i1Ior ja\=,,'sembren a
.tot _arreu la lIavor dissolvent de la demagogia, que es, a hor�;d�;";un� de 1;S-
_
armes de la contrarevoluci6. De vegades, sota escrupols de ,Iegalismes o.\de
puritanismes absurds, surt el'de,magog impotent que ha trobat la plataformai'
per a mantenir el greix del seu ventre, trobat amb la despreocupaci6 d'una
irresponsable actitud revoIucioDi3ria del qual en termes normals en diriem un
nom definif en els cadis penals de tot el m6n.
Cal trebaJlar per construir. La gran responsabilitat de Phora present, no
pot incapacitar-nos pel fet que mitja dotzemr de efectistes 0' de demagogs,
pretengui!l mantenir el caos.
EI proletariat, capacitat per a totes 'les 'contingencies' que exigeixin, Ies
circumstimcies,' ha d'actuar sota el pia de la nova vida que comen�a. Es hora
de la guerra encara. Pero es hora d'orgilnitzar el futur de la IJostra vida.
I aixo es tan seri6s, t�n exigent, que no podem p.�rdre temps ni amb as­
saigs, ni arpb converses. Es una hora de realitats.
"Acord entre cavaliers"
Alon so Quijano, victima d'un atac
de lUcidesa, va morir. Demana perd6
per les seves aventures romimHques,
,i ser-enament es despedf de lothom.
Afirma 'que moria «cuerdo�, ell, que
havia viscut de «loco». L'a ltil
,
espiri­
tuaJitat del cavalIer de La Manxa, ha
Qued�t com un record perenne, i Ies
seves -correries cercan! humanitat, i
les batalles desiguals contr-a tothom
que.era injust i mala persona, han fet
immortal la seva «Iocura". Exemple




aventura, Borgia mes e'flgrandit que
mai, i la influencia del' seu esperit,
noble, desinteressat i batalJador, pre­
,f1ia mes relleu� i mes i-mes; 's'engran­
tiia. Per aixo, viu i morh don Quixot
�s exemple de cavaliers, �Lprimer ca�,:
valJer de Ja terra ... Qui no seguelxi
les seves pet jades i I� seva Iinia d'ac­
tuaci6 personal, poc sera cavalier, i
poc tin�radret d'anomeqar- se'n.Com­
p...9�a aquest tiIol-, que es �I m�s no-
ble i aristocrata - tenir molta honra­
desa, esperit i romanticisme, i tambe,
una espurna d'aquel)a bogeria ge�
nial que el cavalIer de la -driste figu-
'
ra-, possei fins el Ilit de moribund ...
,
Amb les trifulgues de)s temps mo-
l derns, que te episodis com abans,
gald{lsos, han sorgit nous cavaJl�s,
que sense t�nir-ne )'esperit ni la cons­
ciencia, n'agafen unicament'la pinta,
i publicarnent, en prenen el titol i el
deshonren. Eis eavaOers moderns­
paradoxa - 56n els ,«rnandarines» de
abans, els eventeros·, els «Sanchos
Panzas»:
Mtr. Antony. Eden, i el Sr. -:Benet
Mussolini, s'on e}s cavaliers 'd'avui
-segons ells-que signen un acord,
un- pacte, que ha tenir' l'efecte de se­
gellar una amistat i una rela'ci6 cor­
dials Jnfre dos pai"sos. Ss de c�lebrar
sempre, l'abra<;ada'd'ami'c, el bes en�
.
tre dos pobles. I mes, quan �bans
s'h�n ensenyat les , l!rpes:'_entengui's'
canons- i s'han amena�at, i 'com els
pinxos i els brandes, s'han" dit parau­




L'aspecte marroqui della 'guerra: d'£spaoya
L'acclo alemanya al Sud del Marroc
no havia estet mal ocupet pels espa­
nyols amb tot i tenir-hi dret, havla es- •
devingut el centre d� la rebel-Ito de
Ait Bou Amaran: les coIumnes de l'e­
xerclt frances, que operaven a aques-
, fa zona i que havlen avencat victorio­
sament fins ales vores del Draa, no
podien acebar llur carnpanya, mentre
el terrHo_ri d'Ifnl no fos ocupat i con­
trolat. EIs .cepe rebels vencurs per les
tropes colonials franceses, fugien al
desert com ho f�u el farnps Sulta Blau,
o be es refuglaven dins el territori de
lfnl, com el celebre cap Cereber Ha­
mon Gaga. A l'endema d�l seu des­
embarcament, el coronel Cepaz va or-
ganitzar una columna d'ocupaclo i
evanc fins a I'extremitat meridional del
territori: al �avant d'aquesta [columna
anaven els caids i «,amegars» de cabi�
les. EI me's uti! i el mes intel'ligent en­
tre e!ls. Chej Said, eamengdr.» d'Ait el
Jous, em va proporcionar algun'es no,
ticies,interessants. BIs europeus no
h�n vingut mat per aci? vaig, pregun­
tar-li.� No, no els hohem permesmaf.
Varen venfr'alg:Ulls jijeus amb I',inten­
ci6 de traficar, pero ;Is hem mort de
presentants; es el verita�le c5>ntInua- ,seguida.
Fins ara, nomes hem toleret
dor d'aquells celebres Maquiavelo i
la presencia d'aJguns alemanys.-­
Tall�ira-nii, creadors d'una ra�a fina Tambe s6n traficant�? Chej Said va
de gitanos, amb tHol diplomatic. Fa
somriure amttblement i, org-ullos de
goig veure'l, sortir dels consells i, re�'
Ies seves bones relacions europees,
u ni9ns, sense perdre aquell encarca-
va precisar: No, venen per fer poIiti-
rament i aparatositat, l?atrirnoni dell$
ca. Alemanys eSer amics». No vaig
bons guiadors de nacions. Nomes 'Ii
tardar gaire a descobrir el doble joe
faIta la caixa fina de marHI amb rape, politic que significava 1'0cupaci6
de'
per a semblar' l'encarnaci6
'
rediviva Ifni. Per una part el govern de Ja Re­
d'un altre trapasser genial: Meternich. publica espanyola, que d'aquesta
ma-
De segur que la ,idea, eJ nOI}1 del_
nera, es comportava lIeialment en-
, cGentlemant's agreemenh, hci vingut
vers Fran<;a, la seva aliada, aRsumia
del Sr. Eden, Bll, perque pensa que I'empresa Co'sfosa d'ocupiu i contro­
eIs cavalIers ho s6n pel. vestit i la fi _
lar el territori per tal d_e complir un
'
gura, ha d'haver proposat aquest
deure de seguretat com�na, i per aUra
«acord entre cavaliers».,Mussolini, parI, els militars espanyols, que ha-
amic de les paraules "que fan goig i
vien estaf encarregats p�1 govern
deIs titols que vesteixen" encara �que 'd'aquesta ocupaci6, esdevenien per
no els sapiga portar, ha acceptat el
raons de preferencia poHtica, :els ser-
bateig am,b aquella' fatuositat amb que
vidors d'un interes distint del de les
accepten els penjamerils, tots aquells
nacions protectores, I'jnteres dels
que 56n curts de gambals.
.
agents del nacionalisme alemany q.ue
Clarf1ment l'acord perjudica Espa- pugnava per
estendre la seva influen-
nya, d'esser sincer. ,Signifi,ca !'ingres cia al Ma,rroc
i al Sahara. Fa tres
d'Anglaterra. ,en el concert de nacions anys, don,cs, que
la rebel·li6 dels mi­
imperia-li.Stes que ens volen 'ensorrar.
litars espanyoJs contra la Republica
Pero' no hem d:oblidar que aquest comenc;ava
a"dibuixar-se. Instal·lats a
«Gentlemant's agreement», no es un
Ifrid els militars espanyols podien do-
tracte entre cavalIers de veritat, sin6 nar la rna als alemanys. Eis alemanys"
un escamotejament i un joe de, �artes encoratgen
al Marroc l'esperan9a de �
fI�e rea-litzen dos vius. Massa pesen
una revolta dels moros. Aquesta es-
els interes$os d'Albi6n, perque faci peran\=a
te una base solida: l'ajut efi-
el joc a ningu. cae;
ais alemanys a la revolta de les
Solament aquest qcord i aquest cabiles
de l'Atles en 1916, quan el Sul­
tractat, es per a demostrar qUe els ca-
ta Blau al davant d'unes bandes ar­
va'llers d'ara, s6n els gitanos d'anir., mades p_els alemanys
I
i conduIdes per
d'avui ide dema ...
(Quan el Govern de la Republica
espanyola es va decidir en 1933, ce­
dint els precs del gov�rn frances, a
ocupar militarment el territori d'Ifnl,
nornes es va permetre a un sol perle­
dlste I'acces al cos expediclonari, a
Manuel Cha�es Nogales director' del
periodic madrileny «Ahora». Eis es-
devenlments recenfs han Induir Cha-
ves Nogales a publicar les seves im­
pressions inedltes). Aquell die el co­
roriel Capaz hevia pres posseselc del
territori d'Ifnl i equesr restave incor-
porat deflnlnvamenr a la sobirania es­
penyola. EI !erritori d'Ifni, que encera
s'haurla de ·celebra'r, pero coneixent
els dos cavalier,S que J'han, signada,
s:h� de temer que el tracte clos porta
segones intencions.
Eden, 'murri i aprofitaire, juga des
de fa !emps, amb la complicada ba­
luerna de situacions que es el pano-
-
rama 'ntel'm:reional!'" cG�ntleman» de
pinta, elegant i tivat"Brummel i Byron,
de rep'oca. molta menys aparene;a de '
diplomatlc ginebrf que els altres re-
Sant��go Lleoll�rt Itxart
. instructors alemanys, avan9ava friom­
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cedent, Iunt arnb una Intense propa-,
ganda .dels alem�ny� prop de les tri­
bus, es el que mente I'esperanca de
una revolra possible. La propaganda
del nactonellsme alemany ales re­
giolls Berebers devia efectuar-se per
mi!jans 'poder080s j a la perfeccio.
�questa propaganda le feien els ale­
marlys a traves de Turquia t valent-se
de I'ideal panlslamlc. Els militars es­
panyols esraven ia disposers a entrar
dins I'orblra polftica del nacionallsme
elemany i a punt de trair 1a polttlca
del govern i Ilurs deures internacio­
nals. Durant ires arlys, -lfnl, ocupat
per oficials eepanyols germanoflls,
ha estat la zona� d'Infllfrecio dets ale­
manys al Sahara i al Marroc. La guar­
nici6 d'Ifni, un dels focus de rebel-Ito
.
.,
de l'exercit espanyol,' ha estat l'insrru-
ment mes eflcac de �a politica que,
avul, ha determinat l'ocupacio alema�




La {mica pasta per tngaflXIJt,
lnsoNuble a !!aigaa.
Suostltut!lx els liqutds; gomu, etc,
Adhtreix perjec.iament, vidre, marbrt. '
meialls; jusia, cariro�f DIlPel,
/Jemaneu ·lo aT1eu..
Suoscripcio
a profit ae I'Iiospita/ d�1
Socors Rolg /nternacional,












Joan Grau, un sac de patates.
Francese Julia, un sac de palates.
Pere Ruiz Lleonart, una g�llina.
Marian Filba, ud sac de pat�tes.









·"josep- Oliva » »
Francesc Font: vint-i-cinc broquils.




Joaquim Salvador, l!� sac de patates,
Jos�'p Salva,' ,
Joan'Dorda







pere Cucurefla, ' » »i \












Joan Casabella, cinquanta ·cols.
La'Moda, dues peIIs petites.
La Moda, un� -parti�a'de .peces per
ter vestits de nen.
La Ciutat de Londres; tres ca�ado­
res, dos su�ters i un impermeable.
)' T
Comites de Control de Banca i Estalvi
de Mataro
Amadeu Nogueras, dues camisetes.










Confitiires, garanfida la fruita, de
PRBSSEC. PRUNA, ALBERCOC
., .
CONFITERIA BARBOSA - T. 212
SnbscripciO publica
p�r a atendre les despeses ae la
Assis/encia social, fam17ies de vo-
-'untal is que l/uiten cf)ntra el fei­
xisme i per a obres,coolrfll'Atur
for�6s- que soste rAjuptamenf de,
Matar6
..
Informaci6 . local �
DIETARI-
Els lectors ens suggerelxen moltes
vegades eomentarls. Aquesta eottabo­
racio es pel periodista un orgull. Sen­
zillament es el senyal ae l'tnieres f de
la compenetracio. El perlodista anonim �
que viu per a assolir un millorameni en
tots els ordres, ha de trobar forcosa­
ment en les suggetencies dels lectors
un mofiu de jota. No tingueu por,
donc$, lector amable que avul ens heu
trames La lletra perque recollim La VGS­
ira queixa, 'que ens moiestem. 'Perque
no fenim hipotecat cap comproinis amb
ningu.
I, anem al vostre desig.
preus.
\."
qual rlndra Iloc el proxlm dle 5 ales'
9 del' vespre., a l'eetarge soclal J.
Verdaguer, 19 i 21'.
.









Demeaeu-los eft lea bon�5 Rende.' d.
qae9iare!l.-P!ibrh:$&� per Pastilsirla
BATET.
EL SOCORS ROIG DEL P. O. u.
M. - S'han- rebut donatius de roba,
vestits, lersels, sueters, etc., dels se­
glients ciutadens:
Casa Perez, Felix Casrany.. Iea­
quim Wi6, J. Mefiac, J. Rod6n, Lluts
Mas, Llinas, Secci6 Feminai .P .. 0.;
U. M., Eusebi. Macia,'Ramos, Vilar:•.
nau, Ramos, Un poumlsta, Una slm­
parltzant, Vives, -M.. Lllnas, Coope­
rativa Sastres, Ioaquirn Ufi6, Ioaqulm
Rodon.
C.nYJlC POpUl:1f ...;'.. C�r.1yali! Extt., '
Cenyac Julie C�&r :r
I
de 2 CSlfJ� 1fl�ll.'Jl!i�Ul1$ia
MORALES PAMEJA
que ell il m�rlfi de�� bona bewe(1or.·
D!,po15Hari: MARTI FITE - MATARO
/
!-------------------,---------
Tires pap.�r go�at 1
per a p"r�teglr eIs''1 vldres" t .
Impremta :Minerva:, f
Barcelona, 13.. f
Teniu rag_i..aqui va el prec voslte en - Ajuntamen'f ere -.,.n;'M'ataro
lletres d� motile:
CiNo ,Podrien els musics que actuen en
els nostres teatres, situar-se en aUres
1.407:256'14 . 1I0cs que als ,en que 'ho jan habitual-
1.407.336'14 PALS. - Es convoca a' tots els fun--
HOTes de des(Jatx, horarf dies/La: de ",
cionaris de les·diferents Seccions qu,e del matt a 1 de la tarda; un.lcament
Interve subscripcions a emprestits -t
compra-venda de· �alors. Qupons.
girs, prestec8 amb garanties d'efec·..,
_










LIuls Bezet . .
C. M. l. L. B. S. A.'
Josep Navarro . �, .
C. Josep Montserrat













ment, quan acaben de ·tocar i s'esperen
per tomar hi, al davant de tot, form.ant
una muraUa, com una mena d'altar
d'animes laic? #
J� veurem si tenim exit.-A.
MORALES PAREJA - XERES
De�Mell 'scmpre:
Conyae Peplllat
Cfb�yae Extra ·Meralel Parej.
Cony·ae JuUe Ces.r
D!po�U��bMA.RTI FITe - MATARO
-Saps 'que I'AgusH es casa molt
aviat? Haurem d'envi�r:li un pre,sent.
- M'ha dit q,ue,li fa falta una lampa­
ra- per la cambra'.
-:;-poncs anirem a La Cartuja,de Se
villa que en tenen molt as�ortit if pons
PELS" FUNClONARIS MUNICI':'
, LLISTA N.o 160
Euse�(Marti, sis pantalons de nen.
< Suma anterior.
Josep Amatller, Un sac de patates. Scat. de Ia Metalhir-
,












Josep Delhas. . . ._,
Salvador Delhas
Joan Riba; '. .
C. Albert Gna'ueh








MORALBS PARBjA - XsRES
,'. , constitueixen el ,personal d'(jqueBt
Ajuntameflt a la reunio g-eneral, per la
constituci6 deflnitiva del .Sindicat Lo­
cal de F�ncionaris Municipals, adhe­
rit a la_ Central Sindical C. N. T., laDipolUll'h_ MARTI FITe - MATARO
Especialista d'infancia de la Mutualitat AlianV8 Mataronina
I Dr... JOAN MIRANDA
.
I'. .
"'Repren la visita particular i al seu c.o,nsultori, e1s. '
. DILLUNS I DIVBNORES, A DOS QUARTS 0'1 DEL MIODlA
/
I DIMARTS I J?IS5ABre�, ALES 6 DE LA TAJlDA




Inspector Municipal de Sanitat _;_ Metge de I'Hospital Ointc
ESPECIA.... STA EN
G_O"L� - NA�8 _·ORBLL·ES
,
� i:, .
Vi8it�: 9imarts, aijous r dissabtes, de 4 a 6 - �conomica, de,6 II 8
Diumeng�s, de 9 a 12 I
'
-
FERMI GALAN, 41Y, pral. (c�tonada Lepant)
Srervets ticAsststencta Social ,
Copo 'edels' Invalids.�,
Bon Cooperat�u' 1
Es pose ,(\ conelxement del public"
en general que €n el sorteig efecluat
avui a lee Cases Consistorials, cor­
re3ponent a1 aia 2' de febrer 'dg�
1937, seg-ons constl'l a I'acta a poder"
d'aquesta' Alcaldia; eI premi de vint-f..'
cine pess�tes ha correspost al '.,
Numero 002 .
Eis numeros corresponents, pre­







f02 .: 202 -,302 - 402 .. 502:" 6OZ ..
702 - 802 - 902.
.Matar6, 2 de febrer del 1937.
EI Conseller d'Assistencia Munici­
pal, /gsep Serra.
M. Ya,lImajor C,�Ivi












·llellUada per les li·coeles flBRI I fE.B'1J5 ItC'r. e8'DI�'reDeleJ felelo-olQ.uer_
, f
Ex-militars .·condemnats:





'a Icnl-sc," ,'elccnu lillat: :Jl'"
f
•
� ..,.... ... O.Yledo




En el Tribunal Popular especial
.s'ha vlst la causa contra Gregori Ser ..
>rano, ex-alteres, Ioeep Piquer i Iosep
<A Val�ncia
,Aquest man han rnarxat- cap a Va ..
'jencia el president de I'Audlencla i del
Tribunal �e Cessaclo.: Iosep Andreu,
\.. -el fiscal Chorro i el magistrat Rabas-
�--��---'- . .,. "-�
sa. �'h,! fet dmec. d€ 'l'Audiencia
�duar�_Ragassol, president de la Sa ..
·.Ia de Divorcis.-Fabra.
,:Detinguts
Al ,carrer de Salvador Segui han
·estat detinguts i posats a disposi'ci6
.
del Tribunal Popular ':Ins individus
que es dedicaven a posar refols d'in­
,,cautaci6 de finques. - Fabra.
, ,.Araqulstain a Barcelona
Aquest maH ha' conferenciat amb el
-Pre�idenr Companys i el Conseller
de Seguretat Interior, I'ambaixador
"d'Bspanya a Paris, Uu!s Araquistain,
el q�al despres ha marxat cap a Pa­
;:/ris.-Fabra.
,Consell
�vuj a les sis' t9rnara� a haver-hi
"reuni6, del Consell de ,Govern de la
()eneralitat. - Fabra.
Radio -ctandestlna
Ha eS,tat delingut loan LlaurBd6, el
,qual tenia a casa seva, Lluria, 60, ,una,
�staci6 de r6dio amb un amplificador







cami6 de grans dimensions. BIs ocu-'
pants del cami6 quedaren morts I eJ
vehicle destrecat. La resta de cemlons'
que formeven Iii caravane, es reple-
,
garen sense que en la resre del dfa'
I, tornessin a intentar l'entrada del' com-: )bot. En- els reductes rebels de rEst.
La barbirle fdxista
contra la intel"ligencia .-
GIJON: - (Servei exclusiu de Fe-:
bus} . ...;_Bs ienen details del cas ocor-'
regut a Oviedo on un tribunal militar
facci6s ha sol'licitat la pena de mort'
'per al Rector d'aquella' Ilntversitat;
dlputar que fou de les Constltuenfs,
Leopold Alas, fill del fam6s eecrlptoe
-Clarlns , Es tracta d'un republica
moderut apartat fa temps de la polr-'
tica .
-_
El fiscal facci6s s'h,a fundat en l'an-
BiLBAO.- (Servei exclusiu de 'Fe- carnplero, pogueren apreciar-se- els'
-Garcle Dlaz, ex-sargents del regiment, MADRID.- Despres dels dies obs- f d I
-
,
bus). - En eEl I:.-iber�}:t, de Bilbao,-, e eetes _ e a-nosrra artilJeria.-,F,eQl!sl'
-de cavalleria de Montesa, acusats de curs de pluia l
'
boira, avui, durant I�
f s'han publlcat avui unes tnteressents
.haver pres part en la rebel-Ito del 19
r
major part de fa torneda Ilul -ei sot,' . declaracions del Comlssart General'
de Iullol. BI !iscaJ dernanava tres pe- Aquestes condiclons de vlslblllrat Io- del Govern, a l�exercit get Nord, Ra,-
nes de mort j fa sentencia � estat 30 ren convenientment eprofltades- pels . mon Gonzalez Pefia.
.anys 'per als dos primers i 6 mesos nostres gloriosos artillers pela llan­
;per el darrer. -: Fabre.
La lIuita' 3ntifeixista
<;;ar, incansables, els missatges de l'ar­
tllleria .republicana damunt 'et camp'
" � "-
facci6s. Els canons rebels-ectueren
arnb merror Intensltat. Llnlcarrient da­
munt Vallecas ee feu sentir com en
dies paseats, la presencia de l'obus
estranger.
Eis obusos e les-noslres"'mrteries
trobaren .Jl:lagnifics blancs en parapets
i trihxeres sobretot a la part del barri




drid: Ais sectors immediats s'han re-
,gistrat Ileugerstiroteigs sen�e conse­
qUencies. Per la part d'Algora, els re­
b�ls s'ayenturoren a sortir dels �eus
reductes intentant en va un atac con­
tra les nostres posicions� perb totj�st
iniciat ratac, hagueren eIs mercenaris
de tornar ales seves trinxeres en
precipitat replegament, En la §eva
mar}\a deixarenel merescut trinut. a la
seva aventura. Si I'inteni constitueix
un assaig, eI resultat no ha pogut es­
ser mes con!undent. !
Torna a registrar-se el fenomenAde
la presenta'ci6 �e .. fugitius' del camp





nant alguns senyals de vida al sector
d'Aranjijez, per be qu� de poca irn­
portancia.
AIs ,s'ectors de Cigarral,' Mirabell i
Ajuntament de Matar6
'Conselleria . de ,Defensa
.
t,�cedent que Leopold Alas concor!'"
que estern, units, no unicament per
, regue a un rriiUng en e) qual un dels
les exigencies del moment, sin6 per
oradors digue que el diner pressu­la plena' cQin.cidencia. Cal evitar, no
Ia disparitat, sino fins Ia polemica.­
Febus .
ha fornat a b,ombardejar amb energia. Hiurat �a la secretaria de I'organis­
L eficacia. les posicions enemigues. me internacional una Hetra de Grego- .
Les nosires bateries de San Bsteban rio Maran6n, sobre Ia qUesti6 Mada-
.
de las Cruces, dispararen sobre les . riaga, que va discutir-se al pie passat...
fortificadons L cdificis que defensen ,t¥larClfion afirma que a lea ambaixa­
l'entrada (Qviedo. Les bateri:es, de des estrangeres de Madrid hi ha re­
l'Bsc�mplero, dispararen igualment fugi�des molt poques persoges fei­
contra les posicions' faccioses d'a- xistes 0 de dreta i segons ell, les que
quell sector. Bis certers dispars de la ho han fet, son persones amena�ades
nostra a illeria evitaren I'entrada d'un de mort, entre les quaIs hi ha re-
comboi II 'Ja capital. publicans i homes liberals.
,Un dels obusos agafa de pie a un Sembia que Maran6n es compta
Agodor han intentat atacar sortlnt de
les seves poslclons, pero han. -est�t
obligats a� rornar-hi en un replega­
ment desordenat. � Fabra. ,_
,
Ats sectors del Nord'
Un article de Oonzalez Pefia
Preconitze le-necessuet d'estrenyer
les relecions entre totes les forces






,anar d'acord arnb els que rea'Utza la
Comlsslo Executive Nacional del-Par­
tit;'en rclaCi6' amb l'unificaci6 d� Ie;
forces oQreres en el restant (rBspa-
.
nya� �'-D-;�en desapareixer les dTfeien-'
�ies creades, per a donar 'la sensaci6
L 'enemic,evacua
BILBAO.-Bs tenen notfcies que
s'han confirmat oficialment que da­
va'nt de l;empenta de les nostres·Jro­
pes al sector de Larambio 'j Lequeito





p05tat per a casernes, calia destimlr-
10 a construir _cases higieniques amb
desti ales Vfdues i orfes dels ,caigufs
en la repressi6 de 1934.
Altre dels motius alegats, es que el
recfor de la Universitat d'Qvietto.;
assist[ a. Ribadesella a un acte .. per fI
_ portar a l'assembtea una salutaci6 del








com el' seu fill,' al ser­
vei del feixisme
GINBBRA. - BI delegat xile a la So­
cietat de Nacions, Mr. Edwards, ha
S'avisa a tots ela ciutadans que tinguin coloms missatgers 0 bufxeres,
que els tinguin tancats als respectius colomars, durant els dies 4,·5, 6, 7 i 8
del corrent. .
'
Aixi mateix si algun 'ciutaga recollis algun colo�' missatger, q'ue tots
van anellats, te !'ineludible obligaci6 de lIiurar-Io amb tota urgencia a la
-1 �onselleria d� D��ensa,
i, en ca� contrari,: de _no complir �o exposat ante­
; rlOrment, se II aphcaran les maxlmes sanclOns que marca la L1ei.








GIlON; - (Servei {exclusiu d� Fe-
bus). -BI dilluns les bateries Ileials
ee gros, calibre 9briren nodrit f,oc so ..
bre les posicions d'Oviedo amb ex­
cel'lent re5ultat. Bs di!'igiren especjal­
ment els frets :CJe la' nostra artiHeria,
sobre la ,catedl'al i J'edifici de )a Caixa
de Previsi6. immoble aquest darrer
que queda quasi .totalment destruit.
Tambe es can'on�a l'estaci6 del Nord,
on tenen esfablert el seu campament
]€S tropes marroquines. S'ocasiona a
l'enemic moHes baixes.
Durant el' diCl ,d'aJ;ir, l'artilleria Ileial
4
--------------------------------------------�----------------------------�--,
MADRID.-Avui, malgrat la tran­
qull'Utat reg�ant, han tingut Hoc dl­




A 'Guadalajara hi ha hagut cano­
., ,.�eig bon xic lnrens.,
AI Pardo i a Aranluez s'ha sostin-
ret un gran aereoport a Ifni on s'es-
.
VALENCIA. - Aquest migdia el m )' - d f dgut no rit oc e metralladora.
Jan muntant molts aparells de cace 0 0 d MOO A' h f 'IOt t
.
Y nlsterl e erma j rre a acin a un Tots els proposlts deis facciosos
alemenys. A Muni hi ha dos grans . Informe el qual d,emostra que, mal- , II d I ift, s esrre en avant a nosrra magn ca
pale d'amarrar pel qual es suposa que grat la xerrerneca dlplomatice inter- posici6 defensiva.
hi ha el proposlr d'esrebllr-hl una li- naclonel, Alemanya proveeix desca- A Husera tambe s'ha fet sentir bo-
nea de zeppelins. Sembla que tot aixo radament els facciosos. '
"Se sap que le nit del 1 al '2 de ge- . Les nostres forces continuen la se-
centre d'aviaci6 prop de les colonies 'ner volaren per damunt Berna i des- va labor de fortiftcaci6 de les ultimes
fra!lceses d'Africa -F�bra. pres :pel lIac Leman' deu 0 dotze posicfons preses als facciososo-Fe-
bus.
entre .els que han hagut d'evaquar-se
.
� Paris �perseguit:t.� Fabre.
Les Trade Unions
per Espanya
LONDRES. - Eis delegate de les
. Trade Unions Que anaren a Bspanya
per tal d'Inforrner sobre la situaci6
actual, han Informaten eJ Comire Ge.­
neral, Les Trade Unions han acor�at
_
.emprendre una carnpanya .per tal
que el Govern legal d'Espanya pugui
comprar lIfurement armes a Anglater­
ra i que el Govern angles aludl al de
Bspanya en la lIuita contra els lnva-
Bqrs.--· Fabra.
. Les activltats nazis a Africa
PARIS. - -L'Oeuvres publica una
republlca espanyola, i els comites de .rn agnlflc esfor� que reali tza rexercit
so cors. publlcaren el 11 de gener llur popular' en defensa de la R�pu.bHca i
Inforrne sobre els resultats de la col- de la mdependencle de la parrla.
lecta a favor de J'Espanya republica- Finalment ha perlat del rlrme ecce-
ne. Aquesta collecte arriba a un ml- lerer que pren l'evacua'ci6 de Madrid.
llo de dolers per al lIiurament d'efec-
'
Ahir sortiren de la capital mes de
tes no.millters. Una tramesa de que­
viures, de roba i de material sanlrerl,
que pule mig mili6 de dolars he ester
emmagatzemada als dlposlts amb el
fl que slguin embarcats tan evlar
con sigui possible.
..
5 000 persones, les quals va� a refu­
gi ar- se a altres territoris de l'Bspa­
nya lleial.- Febus,
Les operacions d'avui






Informaclo segons la qual s'.Ha mun- . Malgrat les bones paraules
d'aquest incident, s'han vist .obligats
. �_ pagar una prima de 10 mares per'
;
L'evacuaci6 de'la capital
p�rsona a la tripuJaci6 del cStarsfurt:. .
'
�
. MADRID.-El President de la Junta'
prometent als mariners que aquest
de D�fensa ha parlat breus moments
v.i�tge eJs seria deduH del, servei mili- amb e-ls periodistes i els· ha dit que,
dintre el que permet )a guerra, les ul­
rimes jornades han estat de gran;ran­
quil· !itat.
Bl general Miaja ha fet al'lusi6 al
obeelx al propoelr d'establlr un gran
A H-amburg, no tothom es hitterlA
PAR1S.- La tripulaci6 d'un vaixell
aJemany (6Witen?) acaba d'esser ;le­
linguda pels agents de la Gestapo,
Iter .haver-se negat a aixecar l'imcora
per a sortir cap a Espanya; Despres
t�r a ra6 de quatre setmanes.
La solldaritat americana
NOV� YORK.-61 cbmite d;ajuda
de I'America delNord a favor de la
na part del dia el can6.
avions cJunquers>, �Is quaIs proce­




La presentado de credencials
'. VALENCIA.-Avui ha presentat les
seves cartes credencials a S. E. el
President de la Rep(Iblica Espanyola,
el cnou ambaixador de Mexic, sel1yor
Ramon P. de Negri, el qual fou rebuf
pel ministre d'Bstat, camarada Alva­





amb Prieto, Glral, Lopez i Roberto­
Castrovido .
Dues cornpanyles arnb bandera f
muslca han rendit honors al nou am­
baixador del pais amic.
S'han pronunciat els acostumate­
dtecursos, els quaIs patentitzat la cor­
rent de solidaritat existent entre els­
pobles d'Iberla i Mexic,
EI poble valencia ha fet objecte de:




�I: "Jums de que es cnmpan un mfatlIar"1
(h)lt,-hliliere -Riera)
&A_IS iii C'II1� 11td6airla, p.... *'".
� , EtptAfi i Pm,"ioN
Un•• 8.600 pagln••
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,SI'vol anundu efica�
(mundi en o.qued�
haariGl-SaiUt-Bailliere y Riera RtilAi4n, llr:;:>!'-��::::::­
f:t.N hnltfk., II y .. ...., BARCiL"
tat conferenciant amb, el president del
Consell Largo Caba'liero, i despres " IMPREMTA MINERVA. -:- MA1:ARO
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